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The Public Nature of Education
Morio Akiyama
Abstract
    The public nature of education is an abstract and ambiguous controversial concept. 
Therefore this concept may regulate children’s right to learn as magic words. Therefore, this 
paper is trying to clarify this concept by organizing it.
    At the beginning, I show some of the abstract and ambiguous aspects of public nature of 
education, and show the necessity of organization and clarification. In Part 1, I grasp the 
public nature of education as a school which is a public space, and discuss its contents, 
structure and historical change. In Part 2, I will grasp the public nature of education as 
school attributes, characteristics, social constitution principles, norms, public values, etc. and 
discuss each. In Part 3, I will grasp the public nature of  education  in relation to the times 
and the context of thought such as liberalism, and discuss its relativeness. In Part 4, I will 
discuss the meaning and development of education publicity in Japan. In conclusion, in the 
democratic society based on individualism, the significance of the public nature of 
contemporary civic education is questioned, so clearly indicate its contents. In addition, I 
point out the public nature of education as the principle leading to reconstruction of schools 
based on civil society expected to be newly formed.
Key words: Public nature, Education, Right to learn, School, Public space, Liberalism,
Civil society
